





















































































る。第４部の冒頭，奴隷は船酔いで Throwing up（吐きそうだ）と述べるが，途中船上で throwingは















次 ない。ている。 行する側ら，会話が始まっていく。⑴彼らに表情はきしめ ライドが進のようなス




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 原文のまま。推定９百万人のアフリカ人がアフリカから奴隷として連行された。（Rawley, The Trans-
atlantic Slave Trade）推定６百万人のユダヤ人が第二次世界大戦の強制収容所で殺された。
? 修正案13条はアメリカで奴隷制を廃止したもの。
? 原文の histironicalは historyと ironicalを合わせた造語。
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